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La fragata «Preussen» 
Aquest vaixell, l'únic al món de cinc país, tots ells 
amb veles quadres, fou construit l'any 1902 d'acord 
amb el projecte de l'enginyer W. Claussen, director de 
les drassanes J. C. Tecklenborg i per compte del cone-
gut armador Laeisz. 
Fins a 1'obertura del Canal de Suez l'any 1869 el 
veler era considerat superior al vapor en navegacions 
llargues, almenys en el terreny económic, pero a poc 
a poc, en perfeccionar-se les calderes i entrar en ser-
vei les maquines d'expansió, la navegado a vela es va 
veure forgada a restar arraconada en segon terme, ja 
que li fou impossible de competir amb la seguretat i 
amb la major rapidesa que suposava la propulsió 
mecánica. 
Malgrat que eren coneixedors d'aquesta evidencia, 
alguns armadors de velers, i d'una manera particular 
els nórdics, no s'hi van resignar, i en comptes de Han­
gar la tovallola se'n van voler defensar traient vaixells 
cada vegada de mes tonatge, tot aprofitant la genera-
lització de la construcció amb acer i a mes tractant de 
suprimir personal a les maniobres amb unes idees i 
uns métodes mes práctics que les simplifícaven d'una 
manera notable. Al principi, amb aquests dos precep-
tes ben aplicats, els resultats que s'obtingueren foren 
esperangadors, i fou així com el saga? Laeisz no va 
dubtar a encarregar la construcció del veler mes gran 
mai construit, el qual va ser batejat amb el nom de 
Preussen. 
El meu difiant pare, professional de la mar, m'havia 
comentat amb orgull que la visita que va efectuar-hi 
a bord l'any 1908, durant una estada a Hamburg, el 
va deixar sorprés, i no solament per la seva magnitud 
i les seves elegants línies, sino també, i sobretot, pels 
nous enginyosos sistemes que facilitaven la maniobra 
de les seves 46 veles amb un mínim de tripulació; 
encara conservo un petit i modest souvenir en recor-
danga d'aquella llunyana i nostálgica ocasió. 
No deixen de ser interessants les principáis mides 
i detalls, que no em sé estar de transcriure a conti­
nuado: 
Pes mort 8.000 tones 
Desplagament total 11.150 tones 
Eslora máxima 147 m 
Mánega 16'4 m 
Calat en plena cárrega 8'3 m 
Superficie vélica 5.560 m2 
Aleada del pal major 68 m 
Cables necessaris 24.000 
Caps de cánem i de manila 17.000 
Cadenes 700 
Bossells i quadernals 1.260 peces 
